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平成 25年 11月 23日（土）日本赤十字社 会議室 202号室にて日本赤十字社診 











４． CTの AECシステム動作について発表した． 
 
【MRI】世話人：大澤哲平（八戸）、宇田暢樹（小川）、佐藤統幸（大田原） 



















   機器ごとのワークフローを共有化 
   関係書類のフォーマットの共有化 
 












          出井愛子（大森） 
 












































         岸本義幸（神戸） 
 
１． 第 2回の世話人会の開催． 
２． 各施設の装置状況を含めアンケー実施および報告． 
導入機器データベースの修正 
    機器ごとのワークフローを共有化 











          出井愛子（大森） 
 
１．本技師会 HPを充分に活用し、機器の使用ユーザーコメントを HP に掲載する． 
２．世話人会議を開催する． 
